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Слово «волонтер» произошло от французского языка «volontaire», которое в свою 
очередь содержит корни в латинском «voluntaries», в дословном переводе означает «добро-
волец» [1, с. 36–39]. Тем самым добровольчество и волонтерство, являются словами синони- 
мами, так же как и слова «доброволец» и «волонтер». Добровольчество содержит в себе 
смысловое значение «добрая воля». Каждый, кто сознательно и бескорыстно трудится на 
благо других, может называться добровольцем, независимо от пола, возраста, вероисповеда-
ния. Добровольцы работают с детьми в школах, садах, лагерях, собирают необходимые вещи 
для детей из малообеспеченных семей, для детей-сирот, проводят акции для привлечения 
общественного внимания к проблемам современности, таких как экология, здоровый образ 
жизни, социальные проблемы, материнства, детства, проявление гражданско-патриотической 
позиции, благоустройства города и многое другое. 
За последние несколько лет рост волонтерских движений позволяет создавать специа-
лизированные направленности, такие как гражданско-патриотическое, физкультурно-
оздоровительное, социальное, экологическое и многие другие. Волонтерская деятельность 
преображает внутренний мир, меняет ценностные ориентации человека, возникает желание и 
готовность осуществлять социальнозначимую деятельность. Добровольчество в Европе 
очень популярно и развито. В России добровольцами становится в основном молодежь. Ред-
кое использование безвозмездного труда в России можно объяснить сложным экономиче-
ским положением граждан, кризисным состоянием многих государственных или некоммер-
ческих организаций.  
Практика добровольчества в российских регионах (на примере Ханты-
Мансийского автономного округа, г. Нижневартовска). 
Процесс развития добровольческого движения в Нижневартовске рассматривается в 
неразрывной связи с общими процессами развития добровольчества в стране и в мире, с по-
требностями социального развития в Нижневартовске, с учетом социальной специфики в 
условиях многонационального муниципального образования. Основная часть работы по раз-
витию, поддержке и координации молодежного добровольчества в городе Нижневартовске 
осуществляется Городским добровольческим центром, созданным в декабре 2010 г. и дей-
ствующем при муниципальном автономном учреждении города Нижневартовска «Молодеж-
ный центр».  
Целью работы центра является «развитие, поддержка и реализация потенциала моло-
дежи в интересах города через добровольческую деятельность». Через социальную рекламу, 
презентации, публичные акции по пропаганде молодежного добровольчества, регулярные 
собрания центр распространяет успешный опыт добровольческой деятельности в молодеж-
ной среде и привлекает активную молодежь к добровольчеству; внедряет эффективную си-
стему роста и стимулирования добровольческой деятельности, привлекает финансовые и ма-
териальные ресурсы для поддержки и развития молодежных добровольческих инициатив, 
вносит предложения по развитию и поддержке добровольчества в органы местного само-
управления города Нижневартовска, создает карту социальных потребностей объектов и  
субъектов города; осуществляет взаимодействие между различными субъектами доброволь- 
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ческой деятельности на территории города, района, округа, страны для обмена опытом и ин-
формацией; разрабатывает и проводит информационно-методические и развивающие меро-
приятия (семинар, презентация, форум, слет, акция и т. д.) не реже 1 раза в квартал; органи-
зует единый координационный центр по учету и заполнению личных книжек волонтера. 
На сегодня деятельность Добровольческого центра осуществляются по следующим 
направлениям: 
1. Социальное направление: 
 оказание добровольческой помощи одиноким пожилым гражданам и инвалидам, 
проживающим в пансионате «Отрада»; 
 участие в мероприятиях социально-благотворительного проекта «Помоги продер-
жаться» для женщин, проживающих в доме для инвалидов и одиноких престарелых на 
ул. Заводской; 
 оказание помощи и поддержки участникам ВОВ в рамках проекта «Встреча поко-
лений»; 
 содействие социализации молодежи оказавшейся в трудной жизненной ситуации, – 
выпускников и воспитанников детского дома «Аистенок» (проект «Дари добро»), людей, 
находящихся в процессе реабилитации в условиях реабилитационного центра «Феникс»; 
 создание позитивного настроя детей, находящихся на выздоровлении медицинских, 
профилактических и реабилитационных учреждения города – организация и проведение иг-
ровых, праздничных и творческих мероприятий.  
2. Экологическое направление: участие во Всероссийском проекте по улучшению го-
родской среды, «Сделай вместе». Нижневартовские добровольцы проводят акции по отчист-
ке мет общего пользования и парковых зон города.  
3. Физкультурно-оздоровительное направление сегодня представлено одним из 
наиболее ярких проектов, призванных содействовать молодежи в формировании здорового 
образа жизни. Еженедельная физкультурно-оздоровительная работа в рамках социального 
проекта «Час бега со звездой» нашел отклик у нижневартовской молодежи, проект развива-
ется и сегодня в рамках этого проекта существуют еще два – «Час фитнеса зумба» (направ-
ление танцевального фитнеса) и «Час спота в шортах» (зимняя физкультурная разминка). 
Кроме того, добровольческий центр ведет работу по поддержке инвалидов в тренировочной 
деятельности в условиях СК «Олимпия», проводит антитабачные и антиалкогольные акции. 
4. Гражданско-патриотическое направление деятельности Городского добровольче-
ского центра предусматривает прежде всего активное участие добровольцев в городских ме-
роприятиях, посвященных государственным праздникам и памятным датам России, органи-
зацию и проведение акций, для участников ВОВ и помощь в проведении мероприятий для 
участников войн и ветеранов.  
5. Международное направление представлено прежде всего проектом «Добро без гра-
ниц», в рамках которого осуществляется обмен опытом добровольческой деятельности с 
государством Израиль. Нижневартовские добровольцы принимают участие в деятельности 
волонтеров Израиля, в свою очередь гости из Израиля участвуют в мероприятиях городского 
Добровольческого центра. Безусловно, добровольческая деятельность часто имеет интегри-
рованное содержание. К примеру, акция по закрашиванию надписей, телефонов мест распро-
странения наркотиков имела и экологический характер и в то же время являлась способом 
продвижения идей здорового образа жизни. 
6. Добровольческая деятельность в городе представлена многими общественными 
объединениями. Нижневартовская городская общественная организация «Молодая семья» 
активно реализует городской социально-благотворительный проект «Помоги продержаться», 
направленный на поддержку людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. 
Такие добровольческие организации, как «Движение НСК “Доброе сердце”», Волонтерское 
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движение при муниципальном учреждении «Центр по борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями», «Волонтерская площадка Нижневартовского профессионального колле-
джа», «Перекресток» – волонтерский центр Нижневартовского социального гуманитарного 
колледжа, «Волонтерская площадка Нижневартовского нефтяного техникума», проводят ак-
ции, праздники, флешмобы в поддержку здорового образа жизни и участвуют в городских 
добровольческих мероприятиях. Активно работают добровольцы НОБФ «Нижневартовск без 
наркотиков» и Нижневартовской городской общественной организации «Трезвый Нижне-
вартовск», направляя свои усилия на борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью. 
Добровольческие мероприятия в поддержку здорового образа жизни осуществляются обще-
ственной организацией «Работающая молодежь города Нижневартовска», «Нижневартов-
ский городской интеллектуальный клуб». В добровольческую работу включены советы мо-
лодых специалистов, действующие при городских предприятиях, студенческие советы выс-
ших и средних учебных заведений, советы старшеклассников, спортивные клубы. 
На сегодняшний день опыт добровольческой деятельности в Нижневартовске показы-
вает, что вопросы серьёезной, структурированной, системной организации добровольчества 
требуют специальных профессиональных подходов, поскольку в данной работе заложен ко-
лоссальный потенциал, имеющий прежде всего нравственное измерение, значение которого 
для социального развития российского общества может и вовсе сыграть определяющее зна-
чение. На основе вышеперечисленного можно сказать, что развитие волонтерства может 
стать незаменимым ресурсом, который в свою очередь, может мобилизовать доступные силы 
на решении действительно важных социально-экономических и социально-политических 
проблем. Ведь в современных условиях важно отходить от понимания общественной работы, 
как чего-то необязательного, малозначительного и непрофессионального. По словам Алек-
сандра Исаевича Солженицына: «Необъятной стране, как наша, никогда не добиться процве-
тания – без сочетания действий централизованной власти и общественных сил». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ В ТУРЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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Для многих стран и государств туризм стал основным источником доходов и сыграл 
большую и положительную роль в их быстром развитии. Одной из таких стран является Рес-
публика Турция, наиболее индустриальная из всех мусульманских стран и прекрасное место 
для отдыха и путешествий. 
Студентам УрФУ, будущим специалистам в области сервиса и туризма, ежегодно да-
ют возможность прохождения летней практики в Турции, что позволяет более полно оку-
нуться в профессиональную сферу. Это отличный жизненный опыт и развитие в себе качеств 
необходимых специалисту. Одной из крупнейших компаний в Турции, которые обеспечива-
ют встречу гостей стран СНГ, является компания Odeon Tours. 
Данная компания входит в состав холдинга OTI Holding. Группа компаний OTI рабо-
тает в секторе туризма с 1992 г., обеспечивая обслуживание в сфере индивидуальных и  
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